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Saúde e Sociedade começa 2009 com algumas novida-
des para seus leitores e colaboradores. 
Novas indexações em importantes bases de dados 
bibliográficos internacionais foram feitas, projetando 
a revista em amplo cenário internacional: SCOPUS - 
Abstract and Citation Database; Ulrich’s International 
Periodicals Directory; Social Sciences Citation Index; 
Social Scisearch; Journal Citation Reports/Social Sci-
ences Edition; e Latindex. 
A partir deste ano, os autores poderão optar pela 
publicação de seus artigos também em inglês, cuja 
versão será disponibilizada on line na SciELO – Scien-
tific Library on Line.
São várias as áreas de conhecimento que publicam 
na Saúde e Sociedade como indicado na qualificação 
das revistas científicas, dessas áreas, pela Capes: 
interdisciplinar, antropologia/ arqueologia, planeja-
mento urbano e regional, demografia, serviço social, 
educação, letras/lingüística, saúde coletiva, sociologia, 
odontologia, engenharias, matemática/estatística, me-
dicina e direito. Consolida-se, assim, sua linha editorial 
que valoriza particularmente a interface da saúde com 
as ciências sociais e humanas.
Por outro lado, Saúde e Sociedade vem acompa-
nhando a forte inserção social e a maturidade da área 
de saúde pública/coletiva. Saúde Mental, Saúde Bucal, 
Programa Saúde da Família, Movimento de expostos 
ao Amianto, Farmácia e Mercado Farmacêutico, são 
alguns dos temas abordados neste número que conta 
com colaboradores de várias regiões do país.
